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per tot. 
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 Vt
 plus. quid si 
offerat plus q
u
a
m
 valet ?
 tunc tantum iustum 
pretium recipiet，
 licet lex dicat q(uod) contrahentes possunt se inuicem fallere. ff. 
de minori. 
in causae. sed ecclesia in 
〈コヨ
suis
contractibus no(n) debet dolum facere，
 vt extra de dona. per tuas. 
SICVT. C
A
S
V
S
.
 Dicitur hic q(uod) sicut res ecclesiae alienari no(n) debent，
 sic 
etiam prohibetur vel tribu(t ?) 
aria 
ecclesiae tribuatur. 
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Frater，
 dicit ipse，
 ista actione agitur contra omnes illos，
 quicunque pro se，
 vel pro alio se 
soluturos contituerunt ，
 du
m
 tamen non interponatur aliqua stipulatio. n
a
m
 si stipulatio esse interposita，
 tenerentur iure 
ciuili ，
 & non actione praetoria. hoc dicit. 
1. 
Nulla. Ergo ex nudo pacto oritur actio hic，
 quod est contra ius c
o
m
m
u
n
e
 positum，
 .
 .
 .
 
&
 est hoc ideo forte speciale，
 
quia sicut v
n
u
m
 pro eo qui constituit，
 inducitur，
 .
 .
 
•
 sic &
 aliud contra e
u
m，
 vt ex nudo pacto teneatur:ー
・
Sunt
&
 alij 
adhuc sex casus ，
 in quibus ex nudo pacto oritur actio:vt ecce in donatione hodie licet olim fuerit necessaria stipulatio:. 
•
 Ite
m
 si 
mulier dotem sine stipulatione dare marito conuenit:. .
 .
 
Ite
m
 si 
quis ob honorem decretum，
 vel decernedum 
palam pollicitus fuerit ，
 id est，
 sine interrogatione:. .
 .
 
Item in nautico foenore，
 .
 .
 .
 
Ite
m
 in accessione frume(n)ti，
 vel olei，
 
vel hordei:. .
 .
 
Item in vsuris ciuitati promissis:. .
 .
 
Alias autem propter sui frigitatem n
u
d
u
m
 pactum actionem parere 
non potes t. 
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 alios casus，
 vt puta in curia mercatorum. .
 .
 
Ite(m) si fieret in iudicio:quia fingitur stipulatio. 
Item quando per pactum n
u
d
u
m
 aliquid abest parti ，
 si non seruet prossima，
 quia contra non seruantem datur actio de 
dolo:. .. 
E
 gl. 
(X. 1. 
35. 
l)a. pax seruetur...quia moraliter peccat recedendo a
 pacto. argu. xxij. q. i. 
praedicandum. quia inter 
simplicem loquelam &
 iuramentum non facit Deus differentia(m). 
e
 gl. 
(C. 6. 
20. 3)β. Iuris auctoritate. Hodie tamen rata est haec co(n)ue(n)tio，
 si iureiura(n)do sit fiemata，
 c. quamvis. 
1. 
de pact. 
in 6. 
decret. Probata est &
 illa conuentio，
 de qua lib. 
2. 
feud. tit. 
26. ~. filij. 
&
 tit. 
29. CVIAC. 
e. 
improbatur，
 quia' est de futura successione:quod siue sit de succedendo，
 non valet. .. 
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accipitur hic metus q
u
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 C. 
de transact. 
1. 
interpositas. Et not. 
hic. 
arg. quod mulier quae r
e
m
 s
u
a
m
 v~ndidit vel 
hypothecauit:si renu(n)tiauit metu vel reuerentia，
 quod possit reuocare. Ide(m) de clarico qui metu &
 reuerentia episcopi 
renuntauit praebende，
 licet non interueniat corporis cruciatus. A
C
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Facere cogitur. 
Sed quae est ratio 
quod emptor cogitur;non autem venditor，
 facere r
e
m
 
k
 
且
accipientis ?
 Resp. Iatius tenetur emptor: &
 ideo in hoc adstringitur: Sed venditor in specie: &
 ideo releuatur in hoc:. 
ai 
.
 .
 
&
 sic alibi qui certum h
o
m
i
n
e
m
 promittit，
 statuliberum dando liberatur;. .
 Sed in genere non sic:. .
 .
 
secundum H. 
&
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facit ad solutionem istam. .
 .
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30. pr.)t. 
Probandi. 
sc. per testes. Et sic not. 
quod qui in vno releuatur，
 in alio grauatur. 
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 Vendidisti mihi 
&
 tradidisti，
 &
 alteri 
similiter 
vendidisti: 
quis nostrum sit 
quaeritur ?
 Dicitur quod possesor cui tradita est: 
nec praetextu instrumentorum emptioum，
 quae non tradidisti，
 poterit 
mihi cedere possessionem: &
 a
 te precium recuperabit c
u
m
 vsuris，
 habita compensatione fructuum quos percepit，
 &
 
&
 hoc in 
secunda. 
&
 perinde potiorem e
u
m
 esse in 
vindicatione 
?
?
?
?
??
?
sumptuum vsque ad concurrentem quantitatem，
 
possessionis，
 cui prius tradidisti: sicut si 
mihi &
 ei 
donasses，
 ille autem prius e
a
m
 tradidisses. 
&
 hoc in tertia. VIV. 
r. 
Prior i. 
n
a
m
 remansit venditor dominus etiam post venditionem，
 &
 ideo erit dominus，
 cui prius tradidit:. .
 .
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Aduertas quod haec 1. 
non habet locum in concessione rerum spiritualium. N
 a
m
 in illis ex sola concessione transferutur 
ius in re，
 vt est textus notabilis in ca. si tibi absenti. 
depraeben. lib. vj. 
&
 facit cap. fin. de spon. duo. 
&
 quod communitet 
notatur in cap. inter caetera. de praebendis. Ita dicit Abbas in cap. continebatur extra de his ，
 quae fiunt a
 praelatis sine 
&
 c. 
vbi vide alium casum per eundem，
 6 alium vide per Bart. 
in 1. 
fin. in fine，
 supra de sacrosanct. Eccles. Vide etiam 
Innocent. 
&
 Hostien. in d. 
cap. continebatur. 
:e 
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(D. 18. 1. 
81. 
1)1. 
N
 on esee. scilicet personaliter: c
u
m
 personalis obligatio non sequatur fundum:. .
 .
 
Sed an fundus 
sit obligatus，
 hic non dicit: &
 sic non est contra. .
 .
 .
 
VeI dicas hoc praedium non obligatum，
 adhuc non contradicet: quia 
illud in specialibus，
 &
 fauorabilibus praestationibus Ioquitur: vt puta alimentis，
 vel reipub. hic vero non de talibus. Item 
facit. 
.
 .
 
Vel hic de iure scripto. Item cotra.
‘SoIu. vt ibi 
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71. 
l)Et dic quod ille recte cedit bonis a
 creditore conuentus，
 qui confessus debitum hoc facit: 
sed qui negat 
vel nec asserit，
 nec negat; a
 creditore conuentus，
 vt sic postea bona c
u
m
 voluerit，
 possit recuperare: nih iI 
agit. 
Et 
secundum hoc potest Iegi ff. 
eodem. 1. 
pen. c
u
m
 non，
 1. secundum Py. literam，
 &
 sine non. 
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17. 2)g. Distrahunt. 
No. q. i1le
 qui mittitur in possessionem causa custodiae，
 siue agatur reali actione siue 
etiam persona，
 intra a
n
n
u
m
 non facit fructus suos，
 sed custodire eos debet，
 non distrahere: ut si 
intra a
n
n
u
m
 reus 
recuperar uoluerit possessionem，
 restituantur ei 
fructus: expensae tn. 
necessariae pro fructibus percipiendis factae，
 
primo debet deduci: quia i1lae in nuI1
0
 casu prohibent. 
ff. 
fa. ercis. fundus. j. 
resp. in si. 
Si uero non ueniat intra a
n
n
u
m，
 
tunc primo anno elapso lucratur omnes fructus. de hoc dictum est supra，
 de don. contingi t. 
&
 hoc in reali. 
e
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2. 
17. 
2)h. 
Sequestrari. 
Nota. q. 
possesor lite 
pentente non debet remoueri de possessione，
 nec ab ea 
sequestrari. 
.
 • .
 Qn. que tamen sit sequestratio in casibus: ut c
u
m
 quis dilapidat fructus，
 quos seruare debet ut hic. 
&
 
caput. 
seq. .
 .
 .
 
Item si maritus uergat ad inopiam，
 sequestratur dos. .
 .
 
Ite
m
 si 
timetur de saeuitia uiri，
 nec potest ei caueri 
*
 supra de rest. 
spo. literas. ad si. 
aut etiam c
u
m
 timetur sponsam corrunpi. 
.
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(1) Praxin civiIe
m，
 Franckfurt 1599. 
1630. Rostock 1670. 
(2) Practicam criminalem，
 Franckfurt 1610
，
 1624
，
 1629. 
2
...v~ 
-K<I1Q~ミキJν，
Processus judiciarius civilis &
 criminalis，
 Franckfurt 1679. 
(3) D
e
 comparatione juris civi1is
 &
 canonici，
 
Franckfurt 1601(Strasburg 1688) 
(4) Thesaurum receptarum sententiarum. 
(5) Processum camerae. 
(6) D
e
 diversis 
temporum appellationibus. 
(7) D
e
 jurisdictione. 
(8) Advocationem Hispanicam de diversis quaestionibus maritimis. 
(9) 
Disputationes de libris juris civi1is
 &
 canonici. 
(10) 
In tit. 
C. si 
quis Imp. maledix. 
(ll)Repetitio in L. 3
，
 de legibus，
 Sctis 
cet. 
(12)Catalexin in 1. 
2. 
Dig. 
de origine juris，
 Franckfurt 1603. 
